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    Both the energy consumption and the pollutants discharge quantities of 
industrial production are large. The energy consumption level and the pollutants 
discharge of industrial production mainly depend on the process design and 
equipment selection in the project construction. 
    Based on the theory and method of green purchase, the way to improving the 
ecological environment during industrial production is explored by the research of 
purchasing green industrial building’s boilers for a production line expansion 
project. By understanding the development process of green building and green 
industrial building, life cycle theory and ecological economic theory, the evaluation 
standard for green industrial building of tobacco industry, the economic, social 
and ecological evaluation method, the orientation of the project is analyzed and 
decided. Then according to the requirement of green building and green industrial 
building, the green design scheme of gas boilers is studied by the economic, 
social and ecological evaluation. Through the full study and analysis of gas 
boiler’s key green technologies and potential bidders, The setting of lower bidder 
qualifications and reasonable technical and commercial clauses in the public bidding 
effectively prevent and reduce the occurrence of bids, bidding and complaints. The clear 
requirements of device configuration, technical and business score, lead the bidders 
to bid the green and low carbon boilers with excellent performance. The high quality 
and low price tender purpose of the purchaser is realized by the reasonable setting of 
score structure and clauses. The purchase results are restrained effectively to 
ensure the realization of the green technologies by detailing the acceptance test 
criteria, adjusting the contract price, and the items about guarantee and 
performance bond in the tender book and subsequent contract. The study is hoped to 
provide a guide to the theory and method for the implementation of relevant 
projects. 
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